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 חול 1  
הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2003   2006    










 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
 
 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
דבלב  
 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי    
2003    
        יינעה הייסולכואה ה  
    366,300   292,800   645,300   תוחפשמ  
    1,426,800   1,199,700   2,156,200   תושפנ  
    652,400   565,600   862,200    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
43.1   54.6   19.3   15.4   33.9   תוחפשמ  
33.7   44.4   22.4   18.8   33.8   תושפנ  
24.3   34.4   30.8   26.7   40.7    ידלי  
2004    
        יינעה הייסולכואה ה  
    394,200   320,600   656,800   תוחפשמ  
    1,534,300   1,308,500   2,184,100   תושפנ  
    713,600   632,100   881,600    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
40.0   51.2   20.3   16.5   33.7   תוחפשמ  
29.8   40.1   23.6   20.2   33.6   תושפנ  
19.1   28.3   33.2   29.4   41.0    ידלי  
2005    
        יינעה הייסולכואה ה  
    410,700   340,400   668,200   תוחפשמ  
    1,631,500   1,411,700   2,235,800   תושפנ  
    768,800   686,500   899,600    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
38.5   49.1   20.6   17.1   33.6   תוחפשמ  
27.0   36.9   24.7   21.3   33.8   תושפנ  
14.5   23.7   35.2   31.4   41.1    ידלי  
2006    
        יינעה הייסולכואה ה  
   404,400   345,500   665,800   תוחפשמ  
   1,649,800   1,455,500   2,254,800   תושפנ  
   796,100   718,600   921,900    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
39.3   48.1   20.0   17.1   32.9   תוחפשמ  
26.8   35.4   24.5   21.6   33.5   תושפנ  
13.6   22.1   35.9   32.3   41.5    ידלי  
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
382  
 חול 2  
 ינועה ידמ וחפשמ ברקב שישק  שארבש ת  , 2003   2006    




  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי    
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   83,900   50,700   222,700   תוחפשמ  
   143,300   95,800   361,600   תושפנ  
        ינועה תלוחת (%)  
62.4   77.2   22.3   13.5   59.3   תוחפשמ  
60.3   73.4   23.0   15.4   58.0   תושפנ  
2004    
       היינעה הייסולכואה  
   95,400   60,300   225,400   תוחפשמ  
   156,800   107,200   361,500   תושפנ  
        ינועה תלוחת (%)  
57.7   73.2   25.1   15.8   59.2   תוחפשמ  
56.6   70.3   25.0   17.1   57.7   תושפנ  
2005    
       היינעה הייסולכואה  
   94,300   62,100   219,900   תוחפשמ  
   163,100   118,700   360,900   תושפנ  
        ינועה תלוחת (%)  
57.1   71.8   24.4   16.1   57.0   תוחפשמ  
54.8   67.1   25.2   18.4   55.8   תושפנ  
2006    
       היינעה הייסולכואה  
   84,500   61,700   220,600   תוחפשמ  
   141,700   109,600   347,000   תושפנ  
        ינועה תלוחת (%)  
61.7   72.0   21.4   15.7   56.2   תוחפשמ  
59.2   68.4   21.9   17.0   53.7   תושפנ  
 יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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 חול 3  
תדבוע הניאש הדובעה ליגב הייסולכואב ינועה ידממ  ,   2003   2006    




  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי    
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   144,100   134,400   199,600   תוחפשמ  
   591,900   566,700   735,400   נ תושפ  
   298,100   291,000   341,000    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
27.8   32.7   65.8   61.3   91.1   תוחפשמ  
19.5   23.0   76.0   72.7   94.4   תושפנ  
12.6   14.6   86.0   84.0   98.4    ידלי  
2004    
       היינעה הייסולכואה  
   140,000   133,700   196,900   תוחפשמ  
   575,600   557,700   719,200   תושפנ  
   294,300   289,900   338,900    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
28.9   32.1   64.8   61.9   91.2   תוחפשמ  
20.0   22.5   75.6   73.2   94.4   תושפנ  
13.0   14.5   85.3   84.0   98.2    ידלי  
2005    
       היינעה הייסולכואה  
   141,100   134,900   194,000   תוחפשמ  
   581,000   565,600   695,400   תושפנ  
   291,500   288,400   318,900    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
27.3   30.5   65.8   62.9   90.4   תוחפשמ  
16.4   18.7   78.2   76.1   93.5   תושפנ  
8.6   9.6   90.0   89.0   98.4    ידלי  
2006    
       היינעה הייסולכואה  
    135,900   129,900   181,300   תוחפשמ  
    569,400   556,500   677,500   תושפנ  
    289,900   287,500   319,400    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
25.1   28.4   78.4   76.6   93.3   תוחפשמ  
15.9   17.9   66.6  6 3 .6  8 8 .9  ת ו ש פ נ  
9.2   10.0   89.0  8 8 .3  9 8 .1    ידלי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
384  
 חול 4  
תדבועה הייסולכואה ברקב ינועה ידממ  , 2003   2006    
הדיריה זוחא  
 תעבונה  
 ימולשתמ
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה  
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי    
2003    
        היינעה הייסולכואה  
   140,000   108,900   234,800   תוחפשמ  
   696,200   539,600   1,083,200   תושפנ  
   348,800   268,600   512,400    ידלי  
         וחת  ינועה תל (%)  
40.1   53.5   10.3   8.0   17.2   תוחפשמ  
35.7   50.2   13.7   10.6   21.3   תושפנ  
32.0   47.4   19.8   15.3   29.1    ידלי  
2004    
        היינעה הייסולכואה  
   160,200   127,700   247,500   תוחפשמ  
   806,200   647,000   1,128,800   תושפנ  
   412,000   335,600   534,200    ידלי  
         עה תלוחת  ינו (%)  
35.3   48.4   11.4   9.1   17.6   תוחפשמ  
28.6   42.7   15.4   12.4   21.6   תושפנ  
22.9   37.2   22.9   18.7   29.8    ידלי  
2005    
        היינעה הייסולכואה  
   177,100   144,600   266,500   תוחפשמ  
   891,400   730,500   1,204600   תושפנ  
   468,000   389,300   569,700    ידלי  
          ינועה תלוחת %) (  
33.6  45.7   12.2   10.0   18.4   תוחפשמ  
26.0   39.4   16.6   13.6   22.5   תושפנ  
17.9   31.7   25.3   21.0   30.8    ידלי  
2006    
        היינעה הייסולכואה  
   185,500   155,200   277,300   תוחפשמ  
   942,600   792,700   1,256,700   תושפנ  
   501,500   426,400   595,800    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
33.1   44.0   12.4   10.4   18.6   תוחפשמ  
25.0   36.9   17.1   14.4   22.8   תושפנ  
15.8   28.4   26.5   22.6   31.5    ידלי  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
385  
 חול 5  
 יריכש תוחפשמ ברקב ינועה ידממ  , 2003   2006    




  יסמו  





 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי    
2003    
        היינעה הייסולכואה  
   114,500   89,900   205,000   תוחפשמ  
   562,800   440,300   928,800   תושפנ  
   282,600   221,300   436,600    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
44.5   56.1   9.6   7.6   17.3   תוחפשמ  
39.3   52.6   12.8   10.0   21.1   תושפנ  
35.3   49.3   18.9   14.8   29.2    ידלי  
2004    
        היינעה הייסולכואה  
   132,700   107,300   216,200   תוחפשמ  
   668,200   534,500   977,800   תושפנ  
   342,600   282,500   457,600    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
38.6   50.4   10.8   8.7   17.5   תוחפשמ  
31.7   45.3   14.7   12.0   21.6   תושפנ  
25.1   38.3   22.2   18.3   29.6    ידלי  
2005    
        היינעה הייסולכואה  
   153,400   127,500   238,600   תוחפשמ  
   775,600   647,800   1,075,700   תושפנ  
   410,500   348,300   509,200    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
35.7   46.6   12.1   10.1   18.8   תוחפשמ  
27.9   39.8   16.6   13.9   23.1   תושפנ  
19.4   31.6   25.5   21.7   31.7    ידלי  
2006    
        היינעה הייסולכואה  
   157,400   133,400   244,100   תוחפשמ  
   798,400   681,000   1,100,100   תושפנ  
   424,000   366,500   518,300    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
35.5   45.3   12.1   10.3   18.9   תוחפשמ  
27.4   38.1   16.9   14.4   23.3   תושפנ  
18.2   29.3   26.4   22.8   32.3    ידלי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 6  
 ינועה ידממ  יאמצע תוחפשמ ברקב  , 2003   2006    




  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה
לשתמ  ימו
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי    
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   25,500   19,000   29,800   תוחפשמ  
   133,400   99,200   154,300   תושפנ  
   65,400   47,300   75,900    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
14.6   36.3   14.6   10.9   17.1   תוחפשמ  
13.6   35.7   19.1   14.2   22.1   תושפנ  
13.6   37.6   24.8   17.9   28.7    ידלי  
2004    
       היינעה הייסולכואה  
   27,400   20,500   31,300   תוחפשמ  
   138,000   103,500   151,100   תושפנ  
   69,400   53,100   76,600    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
12.5   34.5   15.6   11.6   17.8   תוחפשמ  
8.7   31.5   20.0   15.0   21.9   תושפנ  
9.4   30.7   27.9   21.3   30.7    ידלי  
2005    
       היינעה הייסולכואה  
   23,600   17,100   27,900   תוחפשמ  
   115,800   82,700   128,800   תושפנ  
   57,400   40,900   60,500    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
15.4   38.8   13.0   9.4   15.3   תוחפשמ  
10.1   35.8   16.8   12.0   18.7   תושפנ  
5.1   32.4   23.7   16.9   24.9    ידלי  
2006    
       יסולכואה היינעה הי  
   28,100   21,700   33,100   תוחפשמ  
   144,200   111,700   156,600   תושפנ  
   77,500   59,900   77,500    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
15.2   34.5   13.9   10.7   16.3   תוחפשמ  
7.9   28.7   18.6   14.7   20.2   תושפנ  
0.1   22.7   27.4   21.2   27.4    ידלי  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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 חול 7  
 ינועה ידממ מ  ע תוחפשמ ברקב דחא סנרפ  , 2003   2006    




  יסמו  





 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי    
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   122,000   96,500   209,200   תוחפשמ  
   591,900   463,800   934,600   תושפנ  
   304,000   236,500   449,100    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
41.7   53.9   18.6   14.7   31.9   תוחפשמ  
36.8   50.4   27.0   21.2   42.7   תושפנ  
32.3   47.3   36.1   28.1   53.3    ידלי  
2004    
       היינעה הייסולכואה  
   139,100   112,900   217,600   פשמ תוח  
   692,900   566,100   965,000   תושפנ  
   364,900   300,900   466,800    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
36.1   48.1   20.8   16.9   32.6   תוחפשמ  
28.2   41.3   31.3   25.6   43.6   תושפנ  
21.8   35.5   43.0   35.4   55.0    ידלי  
2005    
       היינעה הייסולכואה  
   155,600   129,900   234,800   תוחפשמ  
   772,600   644,800   1,028,600   תושפנ  
   416,500   350,800   498,300    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
33.7   45.1   23.1   19.1   34.8   תוחפשמ  
24.9   37.3   34.5   28.8   45.9   תושפנ  
16.4   29.6   47.7   40.2   57.1    ידלי  
2006    
       היינעה הייסולכואה  
   162,200   138,200   242,100   תוחפשמ  
   805,800   691,200   1,054,200   תושפנ  
   439,100   378,700   508,900    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
33.0   42.9   23.4   20.0   35.0   תוחפשמ  
23.6   34.4   35.9   30.8   47.0   תושפנ  
13.7   25.6   50.9   43.9   59.02    ידלי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 8  
 ינועה ידממ  יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ ברקב  , 2003   2006    










רחאל    
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  





 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  
 
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   17,000   11,900   24,400   תוחפשמ  
   96,800   71,500   138,900   ושפנ ת  
   41,900   30,700   59,600    ידלי  
        
30.2   51.2   3.0   2.1   4.3   תוחפשמ  
30.6   48.4   4.3   3.2   6.2   תושפנ  
28.8   47.9   5.2   3.8   7.3    ידלי  
2004    
       היינעה הייסולכואה  
   19,800   14,200   28,100   תוחפשמ  
   106,300   77,900   151,800   תושפנ  
   45,800   34,600   64,800    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
29.5   49.5   3.3   2.4   4.7   תוחפשמ  
30.3   48.7   4.6   3.3   6.5   תושפנ  
29.3   46.6   5.5   4.2   7.8    ידלי  
2005    
       היינעה הייסולכואה  
   19,600   14,600   29,600   תוחפשמ  
   106,300   78,400   156,300   תושפנ  
   47,100   35,300   63,000    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
33.7   50.8   3.1   2.3   4.7   תוחפשמ  
32.0   49.9   4.4   3.2   6.4   תושפנ  
25.2   43.9   5.5   4.1   7.3    ידלי  
2006    
       היינעה הייסולכואה  
   21,800   16,200   32,700   תוחפשמ  
   126,300   95,700   184,100   תושפנ  
   58,200   45,700   79,400    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
33.2   50.4   3.4   2.5   5.1   חפשמ תו  
31.3   48.0   5.1   3.9   7.4   תושפנ  
26.7   42.5   6.5   5.1   9.0    ידלי  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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 חול 9  
 ינועה ידממ אל ברקב    ידוהי  , 2003   2006    
הדיריה זוחא  
 תעבונה  
 ימולשתמ
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
ה  תעבונ  
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  




 ירישי  








 ירישי  
 
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   119,700   100,400   140,800   תוחפשמ  
   623,200   527,200   722,600   תושפנ  
   322,300   270,800   363,000    ידלי  
         
15.1   28.6   48.3   40.6   56.9   תוחפשמ  
13.7   26.9   50.9   43.1   59.0   תושפנ  
11.3   25.5   57.5   48.3   64.8    ידלי  
2004    
       היינעה הייסולכואה  
   123,500   107,500   142,400   תוחפשמ  
   632,700   559,500   726,100   תושפנ  
   335,500   302,000   372,500    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
123,500   107,500   142,400   123,500   107,500   תוחפשמ  
632,700   559,500   726,100   632,700   559,500   שפנ תו  
335,500   302,000   372,500   335,500   302,000    ידלי  
2005    
       היינעה הייסולכואה  
   137,000   122,400   154,100   תוחפשמ  
   718,200   643,300   793,600   תושפנ  
   379,200   341,900   397,300    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
11.0   20.5   52.1   46.6   58.6   תוחפשמ  
9.5   18.9   55.4   49.6   61.2   תושפנ  
4.6   14.0   64.2   57.9   67.3    ידלי  
2006    
       היינעה הייסולכואה  
   146,400   129,300   161,200   תוחפשמ  
   769,000   681,900   831,100   תושפנ  
   403,500   361,700   418,100    ידלי  
          ינועה תלוחת (%)  
9.2   19.7   54.03   47.76   59.5   תוחפשמ  
7.5   18.0   57.6   51.08   62.26   תושפנ  
3.5   13.5   66.76   59.84   69.17    ידלי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 10  
 ינועה ידממ  ידוהי ברקב  , 2003   2006    




  יסמו  





 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי    
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   246,700   192,400   504,500   תוחפשמ  
   803,600   672,400   1,433,600   תושפנ  
   330,100   294,700   499,200    ידלי  
        
51.5   62.0   14.9   11.6   30.5   תוחפשמ  
43.9   53.2   15.6   13.0   27.8   תושפנ  
34.0   41.1   21.2   18.9   32.1    ידלי  
2004    
        היינעה הייסולכואה  
   270,700   213,100   514,400   תוחפשמ  
   901,600   749,100   1,458,000   תושפנ  
   378,100   330,100   509,100    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
47.4   58.6   15.9   12.5   30.3   תוחפשמ  
38.2   48.6   17.1   14.2   27.7   תושפנ  
25.7   35.2   23.9   20.9   32.2    ידלי  
2005    
       ה היינעה הייסולכוא  
   273,600   218,000   514,100   תוחפשמ  
   913,300   768,400   1,442,200   תושפנ  
   389,600   344,600   502,300    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
46.8   57.6   15.9   12.6   29.8   תוחפשמ  
36.7   46.7   17.2   14.5   27.1   תושפנ  
22.4   31.4   24.4   21.6   31.5    ידלי  
2006    
       לכואה היינעה הייסו  
   258,000   216,100   504,700   תוחפשמ  
   880,900   773,500   1,423,700   תושפנ  
   392,600   356,900   503,900    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
48.9   57.2   14.7   12.3   28.8   תוחפשמ  
38.1   45.7   16.3   14.3   26.4   תושפנ  
22.1   29.2   24.3   22.1   31.1    ידלי  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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 חול 11  
 ינועה ידממ קב   ילועה בר )  זאמ 1990 (  , 2003   2006    




  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי    
2003    
      היינעה הייסולכואה  
   64,400   48,000   155,900   תוחפשמ  
   185,600   150,500   396,700   תושפנ  
   68,400   61,700   110,000    ידלי  
       
58.7   69.2   17.7   13.2   42.9   תוחפשמ  
53.2   62.1   17.4   14.1   37.2   תושפנ  
37.9   43.8   25.2   22.8   40.6    ידלי  
2004    
      היינעה הייסולכואה  
   69,800   52,300   159,500   תוחפשמ  
   195,100   158,600   395,200   תושפנ  
   66,200   58,800   103,400    ידלי  
       
56.2   67.2   18.8   14.1   43.0   תוחפשמ  
50.6   59.9   18.4   14.9   37.2   תושפנ  
36.0   43.1   25.5   22.6   39.8    ידלי  
2005    
      היינעה הייסולכואה  
   78,800   59,800   167,100   תוחפשמ  
   220,500   182,000   413,700   פנ תוש  
   77,300   69,100   110,200    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
52.8   64.2   20.0   15.2   42.4   תוחפשמ  
46.7   56.0   19.7   16.3   37.0   תושפנ  
29.9   37.3   28.4   25.4   40.5    ידלי  
2006    
      היינעה הייסולכואה  
   69,600   53,200   153,700   תוחפשמ  
   198,500   166,200   378,200   תושפנ  
   73,300   65,900   98,500    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
54.7   65.4   18.1   14.0   39.9   תוחפשמ  
47.5   56.0   18.1   15.1   34.4   תושפנ  
25.7   33.1   27.3   24.6   36.8    ידלי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 12  
 ינועה ידממ דחה תוחפשמה ברקב   תוירוה  , 2003   2006    




  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי    
2003    
      היינעה הייסולכואה  
   29,600   26,000   56,600   תוחפשמ  
   114,200   102,000   206,700   תושפנ  
   67,600   61,500   114,200    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
47.8   54.1   27.6   24.3   52.9   תוחפשמ  
44.6   50.6   30.0   26.8   54.2   תושפנ  
40.8   46.1   35.8   32.6   60.5    ידלי  
2004    
      היינעה הייסולכואה  
   34,900   31,700   57,700   תוחפשמ  
   135,800   123,900   213,300   תושפנ  
   79,100   73,100   120,300    ידלי  
       ינועה תלוחת (%)   
39.5   45.1   31.4   28.5   51.9   תוחפשמ  
36.3   41.9   34.4   31.4   54.0   תושפנ  
34.2   39.2   39.8   36.7   60.5    ידלי  
2005    
      היינעה הייסולכואה  
   35,500   32,200   58,200   תוחפשמ  
   135,900   124,300   210,000   תושפנ  
   74,600   69,500   111,700    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
39.0   44.7   32.5   29.5   53.3   תוחפשמ  
35.3   40.8   35.3   32.3   54.6   תושפנ  
33.2   37.8   39.6   36.9   59.3    ידלי  
2006    
      היינעה הייסולכואה  
   33,600   31,700   58,200   תוחפשמ  
   128,200   121,500   214,300   תושפנ  
   74,400   71,400   113,400    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
42.2   45.5   29.5   27.9   51.1   תוחפשמ  
40.2   43.3   31.8   30.1   53.1   תושפנ  
34.4   37.0   37.9   36.3   57.7    ידלי  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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 חול 13  
 ינועה ידממ  ידלי  ע תוחפשמ ברקב  , 2003   2006    










 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
דבלב  
 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי    
2003    
       היינעה הייסולכואה  
   206,300   178,500   283,300   תוחפשמ  
   1,136,700   984,300   1,520,500   תושפנ  
   652,400   565,600   862,200    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
27.2   37.0   23.0   19.9   31.6   תוחפשמ  
25.2   35.1   26.4   22.9   35.3   תושפנ  
24.3   34.4   30.8   26.7   40.7    ידלי  
2004    
       היינעה הייסולכואה  
   223,900   196,900   290,000   תוחפשמ  
   1,230,500   1,082,900   1,544,800   תושפנ  
   713,600   632,100   881,600    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
22.8   32.1   24.5   21.6   31.8   תוחפשמ  
20.3   29.9   28.2   24.9   35.5   תושפנ  
19.1   28.3   33.2   29.4   41.0    ידלי  
2005    
       היינעה הייסולכואה  
   245,300   216,500   303,100   תוחפשמ  
   1,339,800   1,185,500   1,606,700   תושפנ  
   768,800   686,500   899,600    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
19.1   28.6   26.2   23.1   32.4   תוחפשמ  
16.6   26.2   30.2   26.7   36.2   תושפנ  
14.5   23.7   35.2   31.4   41.1    ידלי  
2006    
       היינעה הייסולכואה  
   238,600   213,400   296,000   תוחפשמ  
   1,353,900   1,213,600   1615,400   תושפנ  
   796,100   718,600   921,900    ידלי  
         ינועה תלוחת (%)  
19.4   27.9   25.5   22.8   31.7   תוחפשמ  
16.2   24.9   30.1   27.0   36.0   תושפנ  
13.6   22.1   35.8   32.3   41.5    ידלי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 14  
 ינועה ידממ   ע תוחפשמ ברקב 1   3  ידלי   , 2003   2006    




  יסמו  
ישי  יר  
 תעבונה
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי    
2003    
      היינעה הייסולכואה  
   132,500   114,700   189,200   תוחפשמ  
   583,600   501,400   803,800   תושפנ  
   274,900   236,000   370,500    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
30.0   39.1   17.7   15.4   25.3   תוחפשמ  
27.4   37.7   18.3   15.7   25.2   תושפנ  
25.7   36.4   20.2   17.3   27.2    ידלי  
2004    
      היינעה הייסולכואה  
   140,700   121,900   191,500   תוחפשמ  
   611,900   525,800   806,800   תושפנ  
   288,000   248,300   373,900    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
26.5   36.6   18.5   16.0   25.2   תוחפשמ  
24.2   34.8   18.9   16.2   24.9   תושפנ  
23.0   33.6   20.6   17.8   26.8    ידלי  
2005    
      היינעה הייסולכואה  
   158,000   137,700   206,600   תוחפשמ  
   688,500   597,400   877,200   תושפנ  
   318,900   278,300   398,300    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
23.5   33.4   20.1   17.5   26.3   תוחפשמ  
21.5   31.9   20.6   17.9   26.3   תושפנ  
19.9   30.1   22.2   19.3   27.7    ידלי  
2006    
      היינעה הייסולכואה  
   141,900   125,900   190,900   תוחפשמ  
   627,300   554,300   818,700   תושפנ  
   294,700   261,600   375,400    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
25.7   34.1   18.3   16.3   24.7   תוחפשמ  
23.4   32.3   19.0   16.8   24.8   תושפנ  
21.5   30.3   20.9   18.5   26.5    ידלי  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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 חול 15  
 ינועה ידממ   ע תוחפשמ ברקב 4 רתויו  ידלי  ,   2003   2006    




  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי  




 ינפל  
 ימולשת
 הרבעה
  יסמו  
 ירישי    
2003    
      היינעה הייסולכואה  
   73,800   63,800   94,100   תוחפשמ  
   553,100   483,000   716,700   תושפנ  
   377,500   329,600   491,700    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
21.6   32.2   48.9   42.3   62.4   תוחפשמ  
22.8   32.6   49.7   43.4   64.4   תושפנ  
23.3   33.1   50.1   43.7   65.3    ידלי  
2004    
      היינעה הייסולכואה  
   83,200   75,000   98,500   תוחפשמ  
   618,600   557,100   738,000   תושפנ  
   425,600   383,800   507,700    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
15.5   23.9   54.7   49.3   64.8   תוחפשמ  
16.2   24.5   55.6   50.1   66.3   תושפנ  
16.2   24.4   56.5   50.9   67.4    ידלי  
2005    
      ולכואה היינעה הייס  
   87,300   78,800   96,500   תוחפשמ  
   651,400   588,100   729,400   תושפנ  
   449,900   408,200   501,300    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
9.6   18.3   58.1   52.5   64.2   תוחפשמ  
10.7   19.4   59.1   53.4   66.2   תושפנ  
10.2   18.6   60.2   54.6   67.1    ידלי  
2006    
      יינעה הייסולכואה ה  
   96,700   87,600   105,100   תוחפשמ  
   726,600   659,300   796,700   תושפנ  
   501,400   457,000   546,500    ידלי  
        ינועה תלוחת (%)  
8.0   16.7   60.0   54.4   65.2   תוחפשמ  
8.8   17.2   61.1   55.5   67.0   תושפנ  
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 חול 17  
ה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפשה יא לע  ירישי    תוקלחתהב  ויוושה
  ידבועה תוחפשמ ברקב תוסנכהה )  יזוחא (  , 2005   2006    
 הסנכהה ללכב  ורישע לכ לש וקלח **(%)  
היונפ הסנכה   סמ ינפל הסנכה   תילכלכ הסנכה  
2006   2005   2006   2005   2006   2005    ורישע *  
2.5   2.6   2.1   2.2   1.4   1.4    ותחת  
3.8   3.9   3.3   3.4   2.6   2.7   2  
5.0   5.1   4.4   4.5   3.8   3.8   3  
6.3   6.4   5.6   5.7   5.1   5.2   4  
7.6   7.7   6.9   6.9   6.6   6.6   5  
9.0   9.1   8.3   8.4   8.1   8.3   6  
10.6   10.7   10.1   10.1   10.1   10.3   7  
12.6   12.7   12.4   12.5   12.8   12.9   8  
15.6   15.8   16.2   16.4   17.0   17.1   9  
26.6   26.1   30.6   30.0   32.6   31.8    וילע  
        
8.3   6.4   10.4   8.3   12.5   11.9  
 תסנכה  יב סחיה
  וילעה  ושימחה
  ותחתהו  
0.3923   0.3549   0.4116   0.4046   0.5109   0.4468   ג דדמ ' יני ***  
23.2   20.6   19.4   9.4          
%  דדמב הדיריה 
ג ' יני  
*   תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה  .   ורישע לכב 10%  תושפנה  מ 
הייסולכואב .  
**   תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב  .  
***   ג  דדמ ' יאל  יני     סיסב  לע  אלו  תוינטרפה  תויפצתה  סיסב  לע  בשוח  תוסנכהה  תוקלחתהב   ויווש
 ינורישע .  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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 חול 18  
 ורישע לכב החפשמל תעצוממה הסנכהה  , 2005   2006 )  הייסולכואה ללכ  (
 רקס יריחמב שדוחל 2006  
 יסמו הרבעה ימולשת רחאל   ימולשת ינפל  יסמו הרבעה   
 יוניש
ילאיר   2006   2005  
 יוניש
ילאיר   2006   2005    ורישע *  
5.8   2,335   2,206        --    ותחת  
5.4   3,868   3,670   24.0   1,156   932   2  
3.2   4,313   4,178   6.4   3,607   3,390   3  
5.9   5,770   5,451   2.9   4,900   4,763   4  
1.7   7,226   7,103   4.1   6,806   6,540   5  
3.2   8,743   8,474   1.1   8,685   8,590   6  
3.6   10,197   9,845   0.1   10,752   10,742   7  
2.8   12,219   11,892   2.2   13,956   13,661   8  
3.9   14,992   14,427   2.2   18,735   18,333   9  
5.9   23,334   22,026   5.6   34,074   32,261    וילע  
4.5   10,077   9,640   4.0   10,705   10,296   לוכה  ס  
*    ינורישעה תעיבק  רוצל  , וחפשמה וגרוד תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה יפל ת  .  הווהמ  ורישע לכ
10% הייסולכואב  תושפנה  לכמ   .  לכל  הווש  לקשמ   תינ   ורישע  לכב  תעצוממה  הסנכהה  בושיחב
החפשמ .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 19  
הייסולכואב תוחפשמה ללכ ברקב ינועה תלוחת  ,  הרבעהה ימולשת ינפל
  הירחאלו  ירישיה  יסמהו )  יזוחא (  , 1979   2006    
ריה זוחא  הדי  
 תעבונה  
 ימולשתמ  
 הרבעה  
  יסמו
 ירישי  
 תעבונה  
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
דבלב  
 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי   הנש  
38.4   41.1   17.2   16.4   27.9   1979  
44.1   50.6   15.7   13.9   28.1   1980  
45.4   50.8   15.7   14.2   28.8   1981  
64.0   69.5   10.8   9.1   29.8   1982  
57.7   62.4   12.5   11.1   29.5   1983  
52.5   58.0   14.6   12.9   30.7   1984  
63.5   67.1   11.4   10.3   31.3   1985  
56.0   59.2   14.3   13.3   32.6   1988  
61.2   64.5   12.8   11.7   33.0   1989  
58.2   60.9   14.3   13.4   34.3   1990  
57.5   59.5   14.9   14.2   35.1   1991  
50.4   52.7   17.2   16.4   34.7   1992  
51.7   53.8   16.7   16.0   34.6   1993  
47.2   48.5   18.0   17.6   34.2   1994  
50.1   56.4   16.8   14.7   33.7   1995  
53.3   60.4   16.0   13.6   34.3   1996  
52.7   60.5   16.2   13.6   34.3   1997  
44.6   53.4   17.7   14.9   32.0   1997 *  
46.6   56.4   17.5   14.3   32.8   1998  
44.1   53.1   18.0   15.1   32.2   1999  
46.6   57.2   18.1   14.5   33.9   2002  
43.1   54.6   19.3   15.4   33.9   2003  
39.9   51.2   20.3   16.5   33.7   2004  
38.5   49.1   20.6   17.1   33.6   2005  
39.2   48.0   20.0   17.1   32.9   2006  
*    ילשורי חרזמ ללוכ  .   ליאו  אכמ   שדח  גדמ  .  יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  
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ג דדמ ' יאל יני     ויווש תוחפשמ ברקב תוסנכהה תוקלחתה  ,  ימולשת ינפל
 הירחאלו  ירישיה  יסמהו הרבעהה  , 1979   2006    
 הדיריה זוחא  
 תעבונה  
 ימולשתמ  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה  
 ימולשתמ  
בעה  הר  
דבלב  
 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
 רחאל  
 ימולשת  
 הרבעה  
דבלב  
 ינפל  
 ימולשת  
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי   הנש  
26.3   15.2   0.3181   0.3662   0.4318   1979  
25.3   14.9   0.3239   0.3690   0.4337   1980  
27.4   15.4   0.3185   0.3716   0.4390   1981  
29.7   17.3   0.3122   0.3673   0.4441   1982  
31.6   17.9   0.3005   0.3604   0.4392   1983  
30.8   15.8   0.3267   0.3979   0.4723   1984  
33.3   20.2   0.3119   0.3733   0.4678   1985  
29.6   19.1   0.3221   0.3699   0.4574   1988  
31.4   20.3   0.3252   0.3780   0.4741   1989  
32.0   21.7   0.3263   0.3756   0.4799   1990  
33.2   23.1   0.3272   0.3771   0.4901   1991  
31.9   21.1   0.3391   0.3926   0.4977   1992  
33.4   22.5   0.3290   0.3829   0.4940   1993  
31.4   20.4   0.3441   0.3994   0.5019   1994  
32.3   20.2   0.3365   0.3965   0.4971   1995  
33.7   22.0   0.3285   0.3868   0.4956   1996  
34.0   21.8   0.3332   0.3946   0.5045   1997  
30.6   18.6   0.3531   0.4137   0.5085   1997 *  
46.6   19.2   0.3523   0.4134   0.5119   1998  
44.1   18.4   0.3593   0.4214   0.5167   1999  
31.5   19.7   0.3679   0.4312   0.5372   2002  
30.0   19.3   0.3685   0.4241   0.5265   2003  
27.4   17.8   0.3799   0.4300   0.5234   2004  
26.2   17.4   0.3878   0.4343   0.5255   2005  
28.5   19.9   0.3857   0.4320   0.5394   2006  
*    ילשורי חרזמ ללוכ  .   ליאו  אכמ   שדח  גדמ  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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ג דדמו ינועה תלוחת ' יאל יני   ויווש  תוחפשמה ללכב תוסנכהה תוקלחתה  
 ילשורי חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואל  ,  הרבעהה ימולשת ינפל  
  הירחאלו  ירישיה  יסמהו )  יזוחא ( , 2000   2006    
 הדיריה זוחא  
 תעבונה  
 ימולשתמ
 הרבעה  
  יסמו  
 ירישי  
 תעבונה  
 ימולשתמ
 הרבעה  
דבלב  




 ירישי  








 ירישי   הנש  
       ינועה תלוחת   תוחפשמ  
45.3   54.3   17.6   14.7   32.2   2000  
47.2   57.0   17.7   14.3   33.7   2001  
47.2   57.0   17.7   14.4   33.5   2002  
42.7   54.0   19.2   15.4   33.5   2003  
39.2   50.6   20.3   16.5   33.4   2004  
39.0   48.4   20.3   17.2   33.3   2005  
38.4   46.9   20.2   17.4   32.7   2006  
       ג דדמ ' יאל יני    ויווש  
31.2   19.3   0.3500   0.4110   0.5090   2000  
32.4   25.9   0.3567   0.4196   0.5277   2001  
32.0   20.0   0.3616   0.4256   0.5320   2002  
30.4   19.6   0.3629   0.4189   0.5213   2003  
27.7   18.0   0.3752   0.4258   0.5193   2004  
26.1   17.1   0.3834   0.4300   0.5187   2005  
25.4   16.5   0.3865   0.4325     0.5182     2006  
 